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論文審査の結果の要旨 
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シナプス可塑性，シナプス再分配（Synaptic Redistribution）, ステントのアンチヘブ則（Stent's 
anti-Hebbian Postulate），リスマンのアンチヘブ則（Lisman's anti-Hebbian Postulate）等につい
て神経生物学分野の知見を記述する．  






確率的競合ヘブ学習メカニズムを実現する．   
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